



„Dante – 750” Kiállítás és Tudományos emlékülés
„Óh égi Fény, te kit a földi gondok
 s földi fogalmak soha föl nem érnek,
 tedd dicsővé a dalt, melyet ma mondok.
Csillanj fel újra szellemem szemének,
 hogy látásomból egy szikrácska majdan
 jusson azoknak is, kik még nem élnek.”
Dante: Isteni színjáték (Ford. Babits Mi-
hály) 
(Paradicsom, XXXIII, 67-72.)
Dante életműve az egyetemes emberi kultúra lényeges része. Babits szavaival: „Dante 
élete, amint nem végződik halálával, úgy nem kezdődik születésével: hanem szétol-
vad a világtörténetbe”. Szellemi örökségének ápolása, ahogy országokat átfogó, úgy 
hazánkban is igen jelentős. Bizonyítja ezt a magyar dantisztika kétszáz éves hagyo-
mánya, Péterfy Jenő, Szász Károly, Kaposi József, Fülep Lajos, Babits Mihály, Koltay-
Kastner Jenő, Bán Imre, Kardos Tibor, Szauder József munkássága. E hagyomány foly-
tonosságát a 2004-ben alakult Magyar Dantisztikai Társaság koncepciózus működése 
biztosítja. Valamint az elmúlt két évtizedben megjelent számos, nemzetközi szinten is 
jelentős hazai Dante-monográfia, tanulmánykötet, mely könyvek alkotói – Kelemen 
János, Pál József és Szabó Tibor – egyben a jelen kötet első részének szerzői. Mellettük 
Máté Zsuzsanna irodalmár, művészetfilozófus és Dombiné Kemény Erzsébet tanár 
és zongoraművész írása olvasható. A kötet második része a „Dante – 750” szakkollé-
giumi pályázat díjazott hallgatói tanulmányait; a harmadik rész az „Égi Paradicsom 
– „Földi Paradicsom” c. kiállítás nyertes hallgatói pályamunkáit és az alkotók illetve 
műveik rövid ismertetését foglalja magába; az utolsó rész pedig, a legújabb Dante-
könyvekről, Bárdos Judit esztéta és Szabó Tibor filozófus könyvismertetésével zárja 
a kötetet. 2015. szeptember 30-án, a 750 éve született Dantéra emlékeztünk, a Szege-
di Tudományegyetem JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő 
Szakkollégiuma által rendezett „Dante – 750” Kiállításon és Tudományos emlékülésen. 
Ennek programját, az elhangzott előadások tanulmányait, a kiállítás alkotásait és a 
könyvbemutatókat teljes mértékben reprezentálja e tanulmánykötet és katalógus. A 
széles spektrumú alkotásokat valamint a különböző nézőpontú tanulmányokat, az 
irodalomtudomány, a filozófia, az etika, a nyelvfilozófia, az esztétika és a zenetörté-
net interdiszciplinaritásában egyrészt Dante „teológiai virtusa” tartja össze, mely egy-
ben a keresztény vallás legfőbb parancsa is, jelen esetben Dante Isteni színjátékának, 
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kiemelten a Paradicsom ’szeretetére’ irányulva. A másik összetartó erő az a dantei élet-
bölcsesség, mely nem a „ruhánkról ítél”. Kötetünk esetében nem arra tekint, hogy ki 
az egyetemista, a szakkollégista vagy az akadémikus; ki az alkotói pályáját éppen hogy 
elkezdő képzőművész-jelölt, kutató- és tanár-jelölt vagy, hogy ki az elismert bölcsész-
tudós; hanem – Dante szavaival – az a bölcs, aktualizáltan e kötet „bölcs” olvasója, aki 
„értelmünk” és közös szándékunkban „nemes szívünk tekinti”.
Az SZTE JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollé-
giuma hallgatói öntevékenységre és önkormányzatiságra épülő tehetséggondozó szer-
vezetként 2014-től működik, hét műhely keretén belül: Vizuális művészeti; Vizuális 
művészetpedagógiai; Zeneművészeti, zene-pedagógiai és zeneterápiai; Irodalompeda-
gógiai, Gyógypedagógiai, Művészetelméleti, művészetközvetítő és Művészetek az egész-
ségfejlesztésben Műhelyek formájában, jelenleg négy intézetet átfogva. A Szakkollégi-
um tehetséggondozási képzési programjába felvett hallgatók az általuk választott Mű-
helyekben művészeti igényű kreatív alkotás létrehozása, illetve előadóművészi szereplés 
formájában, vagy művészetpedagógiai, művészetelméleti, -közvetítő témákban olyan 
színvonalú alkotásokat és/vagy tanulmányokat készítenek, amelyekkel eredményesen 
szerepelhetnek az SZTE különböző művészeti rendezvényein, az országos tudományos 
és művészeti diákköri konferenciákon, valamint más, szegedi, országos és nemzetközi 
művészeti eseményeken. A Szakkollégium évenként pályázatok kiírásával, ehhez kap-
csolódó szakmai jutalmakkal segíti tagjait alkotói, kutatói tevékenységükben, a tehet-
séggondozás keretében. Ilyen komplex programunk volt a 2014-es „Madách – 150” 
szakkollégiumi pályázat; melynek szakmai jutalma a nyertes illusztrációk csoportos 
hallgatói kiállítása volt, 2014. október 15-től november 4-ig, a Szegedi Tudományegye-
tem TIK Átriumában, valamint a nyertes tanulmányíró hallgatók előadói lehetősége a 
2014. október 15-ei Madách Emlékülésen. Emellett a XXII. Madách Szimpózium című 
tanulmánykötetben megjelentettük Nagy Szabina és Németh Zsófia díjazott Madách-
tanulmányait, valamint a nyertes és kiállított 25 illusztrációról műismertetés készült, az 
alkotó hallgatók bemutatásával egyetemben (XXII. Madách Szimpózium, szerk. Bene 
Kálmán, Máté Zsuzsanna, Varga Emőke, Madách Irodalmi Társaság, Szeged-Balassa-
gyarmat, 2015. 169-216.). A Szakkollégium megalapítója és vezetője Máté Zsuzsanna, 
az SZTE JGYPK Rajz - Művészettörténet Tanszék habilitált főiskolai tanára, művészet-
filozófus és irodalmár, aki mind a „Madách – 150”, mind a „Dante – 750” pályázatot, 
tudományos emlékülést és a kötetek szerkesztését lebonyolította. 2015-ben a Vizuális 
művészeti; Vizuális művészetpedagógiai Műhelyek hallgatói titkára: Szepesi Dóra Anna, 
a Művészetelméleti, művészetközvetítő Műhely hallgatói titkára: Németh Zsófia.
2015 májusában hirdettük meg az SZTE és a nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem valamennyi hallgatója számára a „Dante – 750” szakkollégiumi pályáza-
tot, szeptember végi határidővel. Összesen 45 illusztráció és 5 tanulmány érkezett. 
Az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz – Művészettörténet Tanszék oktatói zsűri 
szavazata alapján 28 alkotás jutott tovább, valamennyi alkotó az SZTE JGYPK Mű-
vészeti Intézet Rajz – Művészettörténet Tanszék képi ábrázolás szakos vagy végzett, 
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már mester szakos hallgatója, valamint három tanulmányírót díjazott a Művészetel-
méleti, Művészetközvetítő Műhely az SZTE BTK és az SZTE JGYPK karáról. Az első 
képzőművészeti kategóriát – „Égi Paradicsom” – Dante Isteni színjátékának Paradi-
csom c. részéhez készített illusztráció alkotásával, a második kategóriát „Földi Paradi-
csom” címmel, szubjektív jövőkép kötetlen vizuális megjelenítésével hirdettük meg. A 
„Műalkotás(ok) Dante életművének vonzáskörében” című harmadik kategóriát pedig, 
a tanulmányíró hallgatók számára írtuk ki. Miszerint tanulmányokat vártunk arról, 
hogy a dantei életmű hatására milyen jelentős irodalmi, képzőművészeti, színházmű-
vészeti, vagy zenei műalkotás(ok) születtek, vagy hogy miért közeledtek előszeretettel 
az irodalmárok és a művészek a Commediához.
A „Dante – 750” pályázat tanulmány-kategória I. helyezettje Nagy Szabina, az SZTE 
JGYPK ének-könyvtárpedagógia mester szakos hallgatója, aki „Liszt Ferenc Dante-szim-
fóniája” c. tanulmányában a verbális és a zenei összetevők összehasonlító elemzésére 
vállalkozott, bemutatva, hogy e világirodalmi műalkotás elemei miként jutnak kifejezés-
re a XIX. század nagy zenei újítójának, Liszt Ferencnek a szimfóniájában. A II. helyezett 
Bíró Anna Márta, az SZTE JGYPK – BTK ének és olasz tanár mester szakos hallgatója. 
„Az Istenhez vezető út hangjai” c. tanulmányában Dante Isteni színjátékának, kiemelten a 
Purgatórium zenei világát dolgozta fel. A keresztény liturgia pontos leképezését láttatva 
még kitekintett a zsidó, a görög-római klasszikus hagyomány zenei örökségére, a világi 
zenére, valamint az Isteni színjáték zenei utóéletére is. Felkészítő tanárai voltak Prof. Dr. 
Pál József egyetemi tanár és Dr. Asztalos Bence főiskolai docens. A III. helyezés Dupák 
Karináé, „Női szerepek az Isteni színjátékban” c. dolgozatával. Az SZTE BTK angol és 
olasz tanár mester szakos hallgatója Dante legalapvetőbb forrásához, a Bibliához nyúlva 
vissza választotta ki a három vizsgált női szereplőt, Sárát, Rebekát és Ráhelt, különös 
tekintettel Ráhelre, akit Beatricével, a hőn szeretett nővel közös szinten helyez el Dante 
az Isteni színjátékban. Mentora Prof. Dr. Pál József egyetemi tanár volt. Valamennyi hall-
gató további szakmai jutalma, hogy a 2015. szeptember 30-ai, az SZTE JGYPK Tanács-
termében rendezett „Dante – 750” Tudományos emlékülésen előadóként szerepelhettek, 
továbbá, hogy valamennyiük pályamunkája teljes terjedelmében olvasható e kötet II. 
„tedd dicsővé a dalt, melyet ma mondok” c. részében.
Dante főművében a túlvilági szférák fizikai rendszerének, az evilág történeti-poli-
tikai rendszerének, valamint a személyesség, a moralitás és a filozofikum összhangját 
biztosítja a középkori keresztény vallásosság, mely minden ízében áthatja az egész 
művet, ahogy témájában, felépítésében, éppúgy legapróbb részleteiben is. Dante az 
általa ismert filozófiákat, vallási és mitológiai rendszereket vegyítette. A fizikai rend-
szert tekintve az univerzumot a ptolemaioszi felfogás szerint értelmezte, úgy, ahogy 
azt az arisztoteliánus-keresztény filozófia átvette, majd a keresztény dogma szolgálatá-
ba állította. E rendszer, mind egészében, mind részleteit tekintve, megtalálható a kitel-
jesedett skolasztikában is és a korszak filozófiai, teológiai műveiben, melynek legfon-
tosabb elemeit Dante – az általa akkor ismert Arisztotelész és a Biblia mellett – többek 
között Boethiustól, Szent Tamástól, Albertus Magnustól, Brunetto Latinitól (tanárától, 
ahogy írta: „mindig a szívembe vésve hordtam atyai képét”) merítette. E fizikai rend-
szer megjelenítése sokáig kiemelkedő szerepet kapott a Commedia illusztrációiban, 
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például Sandro Botticellin, William Blake-n, Delacroix-án, Gustave Dorén, Salvador 
Dalin keresztül, és még hosszasan sorolhatnánk, egészen napjainkig.
A „Dante – 750” szakkollégiumi pályázat „Égi Paradicsom” című illusztráció-ka-
tegória különdíjasának, Mucsi Mercédesz „A kapuban” c. grafikáján a Paradicsom 
cantica úgynevezett fizikai rendszerét láthatjuk, Dante látomása nyomán. A kapun ke-
resztül szinte előttünk formálódik a paradicsomi kilenc égi kör „körforgás”-a, miköz-
ben egy tizedik, középütt elhelyezkedve, mégis átfogva az összes többit, az Empyreum, 
Isten székhelye, tökéletes nyugalomban van, a képen éppen a fehérsége révén. A cím 
ugyan a kapun keresztüli látomásra utal, ám e kapu ismétlése két keresztet is formál, s 
mivel az alkotás teljes felületén átível, rácsként is vizualizálható. Mindez hermeneuti-
kai feltölthetőségként, többféle értelmezési lehetőségként mutatkozik meg, miszerint 
kapuként átjáró lehet a Paradicsom felé, de rácsként épp az ellenkezőjeként is értel-
mezhető. Valamint láthatjuk hatványozott keresztként is, a keresztvonalak különböző 
átfedése kapcsán így egyaránt utalhat Krisztus keresztjére és annak hasonmására, az 
ember keresztjére is, miáltal a szöveg-kép interreferencialitásában szinte hallhatjuk a 
bíztatást: „De vedd kereszted, s menj, amerre Krisztus” (Paradicsom, XIV, 106.). Vala-
mint a kép feszültségteremtő kompozíciós eleme is, mivel egyenes illetve derékszögű 
vonalstruktúrái éles ellentétet képeznek az illusztráció mandala-szerű kompozíciójá-
val. A mandala-körök váltakozó, mégis ismétlődő formációja, az égi látomást szinte 
összefoglalóan, Dante önreflexív hasonlatával képezi meg a szöveg és a kép közötti 
egymásra-vonatkozást:
„Miként a mérnök, ki a kört szeretné 
megmérni, töpreng, hogy titkába lásson, 
de mérő elvét hasztalan keresné:
ollyá tett engem ez uj látomásom 
töprengve tudni, hogyan egyesűle 
kör a képpel, s hogy árad át egymáson,”
  (Paradicsom, XXXIII, 133-138.)
Különdíjat kapott Nagy Atilla Róbert Dantét ábrázoló festménye is, mentora Henn 
László András volt. A költő profilja elmosódott, arcát csak sejthetjük (mint az utókor), 
ruhája „földi gondok”-tól megkopott és foszladozó, mégis, a költő emberi méltóságát 
jelző test- és kéztartása nyomán szinte magunk előtt láthatjuk az „örök Fény” „visszavert 
fény”-ébe meredő Dantét, aki sokáig néz „bele kérdve” (Paradicsom, XXXIII, 128-129.) 
Az illusztráció-kategóriában a szakkollégium Művészetelméleti, művészetközvetítő 
Műhelyének „Gondolat a képben” különdíját kapta meg Sárkány Tamás „Foltok a Hold-
ban” c. alkotása, mely címében a Paradicsom második énekével egyezik meg. Egy kis 
elméleti kitérő felől válik indokolttá e speciális különdíj. Ismert, hogy sokáig az irodalmi 
műnek alárendelt, „alkalmazott műfajként” tekintettek az illusztrációra, majd maga a 
praxis, az illusztrátorok, a művészek az autonóm képként is egzisztáló illusztrációikkal 
kérdőjelezték meg ennek a felfogásnak a kizárólagosságát. Így ma már az illusztrált mű 
és az illusztráció közötti alárendeltségi viszonyból kilépve éppen a kölcsönviszony, az 
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interreferencialitás szempontja, az irodalmi szöveg (mint ’pretextus’) és a kép kölcsönvi-
szonyában tekintünk az illusztráció műfajára. Az 1960-as évek strukturalizmusa termé-
kenynek bizonyuló meglátása – miszerint az illusztrációk önálló képi narrációt építenek 
ki a szöveg mellett illetve fölött – nyomán jutott el a képhermeneutikai szemlélet a kép 
önálló teljesítményének felismeréséig. Ez azt jelenti, hogy például vannak olyan külön-
leges illusztrációk, melyeknek kettős létezése van, egyszerre illusztrációk és egyszerre 
autonóm alkotások. Ezt a minőséget reprezentálja Sárkány Tamás alkotása, mely egy-
szerre utal a pretextusra, a Paradicsom második énekében elhangzott beszélgetésre Beat-
rice és a Hold egében utazó Dante között, melynek témája az emberi tudás korlátoltsága, 
mivel „az észnek szárnya kurta / elhagyni az érzékek-adta révet” (Paradicsom, II, 56-
57.). Ugyanakkor a szöveg konkrétságától túlmenően, annak egy filozofikus gondola-
tát, az „Értelem” „ön-egységéből” a „Sokban” áramló jellegét (Paradicsom, II, 136-138.) 
gondoltatja tovább a képet szemlélővel, mégpedig az ’egy – minden, minden – egy ’, a 
’micro- és macrokozmosz’ egységének irányába. A hermetikus filozófia egyik alaptétele 
jelenítődik meg: az ember, mint kicsiny világ és a nagy világ, a kozmosz hasonlatossága, 
mégpedig a kettő egymásban-levősége által. Sárkány Tamás felkészítő tanára Ifj. Holler 
László, főiskolai adjunktus volt. Az illusztráció-kategória III. helyezettje, Mostoha Mar-
cell „Az átjáró átjárható” című festménye az Isteni színjáték fizikai rendszerének egyik 
szimbolikus elemét, a kaput illeszti össze a legfontosabb dantei szimbólummal, mégpe-
dig a fénnyel, illetve annak hiányával, majd fokozatosságával, a képen a fekete, szürke 
és a fehér színek egymásutániságával. Felkészítő tanára Szabó Tamás főiskolai docens. 
Az illusztráció kompozíciója összhangot képez az Isteni színjáték hármasságra épülő 
skolasztikus tektonikájával és szimbolikusságával: így a kapu formájának háromszori 
ismétlésével, a színdinamika variabilitásával a sötétségtől a fény felé haladva valamint 
az emberalak sematikusságával. Miáltal a kép így egyszerre képes reprezentálni a három 
túlvilági szférát; Dante útját a sötétlő erdőből az „égi Fény” felé; az alak sematikussága 
révén pedig azt is jelzi, hogy nemcsak Dante, nemcsak egy ember, hanem minden em-
ber számára lehetséges a fénnyel teli kapun túl bejutni. Erőteljes kontrasztot képez, hogy 
a fehérségbe állított alak színdinamikája az ember testi mivoltára, ösztönvilágára is utal, 
de homlokán mégis ott csillan az égi fény. Dante fő művének fizikai és morális rend-
szere, allegorikussága, szimbolikussága, skolasztikus tektonikája, filozofikussága mellett 
éppilyen fontos az antik és a bibliai hagyományhoz való viszonya is, a bibliai hagyomány 
teológiai értelmezése. A Paradicsom hetedik énekében, a Teremtés és megváltás címűben 
Beatrice az első emberpárról így szól:
„A születetlen emberpár, okosság 
hasznos fékét nem tűrvén szenvedélye, 
lőn, hogy kárhozva kárhozatba hozták
fajukat is, mely így, lesújtva mélyre, 
hevert nagy bűnben, századok betegje,”
  (Paradicsom, VII, 25-29.)
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Szepesi Dóra Anna „Ádám tettel bántotta Évát” c. alkotása, az illusztráció-kate-
gória II. helyezettje. Felkészítő tanárai: Marosi Katalin főiskolai adjunktus és Deák 
Zoltán. A kép középpontjába helyezett Ádám arckifejezése kettős: egyszerre utalhat 
az agresszióra, de ugyanúgy kifejezhet valamely felismerés feletti fájdalmat is. A cím 
relevanciája az agressziót hangsúlyozza, melyet a kép jobb sarkába helyezett Éva ki-
szolgáltatott testhelyzete, áldozat-mivolta erősít fel. A másik értelmezési lehetőség azt 
az Ádámot jeleníti meg a dantei szöveg és kép kölcsönviszonyában, aki már felismerte, 
hogy „magától rossz utakra ment és elhagyott igazságot, életet.” (Paradicsom, VI, 37-
38.) Az Isten nélkül való magára maradott emberpár bűnben való vergődését villantja 
fel a szöveg és a kép interreferencialitása, akár a fájdalom, akár a düh felől. Végül 
az illusztráció-kategória I. helyezettje, Szekretár Enikő „Cielo” c. alkotása egy olyan 
műalkotás, mely egyszerűségében nagyszerű. Eszünkbe juttathatja magát Dantét, aki 
emberi életének szenvedései után mintegy megváltotta önmagát, Fülep Lajos szava-
ival: „ez a megváltódás nemcsak etikai és vallásos önfelülmúlás volt, hanem egyúttal 
művészi is.” Ezt az alkotást nézve visszagondolhatunk a Paradicsom tizennegyedik 
énekére, a Fény és Kereszt címűre is, láthatjuk a mennyország fényét, Dante szavaival 
„mely bimbózva fénylik” (Paradicsom, XIV, 13.) és sejthetjük „e kereszten sugarazva 
Krisztus-”t (Paradicsom, XIV, 104). Felkészítő tanárai: Kántor Ágnes tanársegéd és 
Deák Zoltán.
A „Dante – 750” szakkollégiumi pályázat II. kategóriáját „Földi Paradicsom” címmel, 
szubjektív jövőkép témában hirdettük meg, egyben utalva az Isteni színjáték Purgatóri-
umának hegyére is, a hegy csúcsán lévő földi Paradicsomra, ahol egykor az első ember-
pár lakott, s ahova mi földi, testi valónkban, ahonnan egyszer már kiűzettettünk, nem 
juthatunk be. De még elképzelhetjük! Így is tekinthetünk arra a két különleges alkotás-
ra, mely síküveg-technikával készült, így Rocskás Tamaráéra, aki egyben e kategória I. 
helyezettje és a II. helyezettére, Sípos Edina síküveg-alkotására, mindkettőjük harmo-
nikus, az elveszett Édent megidéző világára. Felkészítő tanáruk Kovács Keve főiskolai 
docens volt. A III. helyezés Kovács Beáta áramlást vizualizáló absztrakt festményét illeti. 
A különdíjat pedig, Paszterkó Richárd montázstechnikával és számítógépes grafikával 
készült, a káosszal és a populárissal látszólag bensőséges viszonyt mutató alkotása kapta, 
mely ugyanakkor a „beláthatatlan jövőt” is szimbolizálja, s az alkotó szándékát tekintve 
korunk egyfajta kritikáját is. Felkészítő tanára Roskó Gábor egyetemi docens volt.
A tíz díjazott alkotás mellett további 18 hallgató pályaművét értékelte az oktatói 
zsűri kiállításra méltónak. E kötet katalógus-részében is látható alkotások technikai 
kivitelezése igen változatos: grafika, akril, olaj, installáció, montázs, síküveg és vegyes 
technika, ahogy változatos a stílusjegyeket illetően is: többek között képregény-stílu-
sú, absztrakt, figuratív és nonfiguratív, kubista, konstruktív vagy szecessziós stílus-
jegyeket hordozó képeket egyaránt láthatunk. Műfajiságukat tekintve egyrészt a szó 
szűkebb értelmében vett illusztrációk, melyek interreferenciális kapcsolatban állóak 
Dante Paradicsomának valamely szövegrészletével, narratív módon elmesélve egy je-
lenetet vagy éppen kiemelve egy-egy meghatározó dantei szimbólumot, bevonódva és 
egyben a befogadót is bevonva a Paradicsommal folytatható dialógusba, vagy néhol 
már továbbgondolva azt. Másrészt olyan egyéni jövőképek, melyek tematikájukban 
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két szélsőséges pólusra helyezhetőek: a „Földi Paradicsom” inverzét, így az ember véget 
nem érő vergődését, ördögi halál-táncát, határoltságát, magányát, kiszolgáltatottságát, 
„bekategorizáltságát” vagy éppen a technikai függőségét, illetve személytelenségét be-
mutató képekre; másrészt a harmóniára, a békére, a nyugalomra, a gondoskodásra, 
az élhető életre és a szépre való vágyódást megjelenítő alkotásokra. Valamennyi, 28 
hallgató szakmai jutalma a „Földi Paradicsom – Égi Paradicsom” című csoportos ki-
állításon való részvétel, melyet az SZTE TIK Kiállítási terében Dr. Keveházi Katalin, 
az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója és Dr. habil. Máté Zsuzsanna, a Szakkol-
légium vezetője nyitott meg. (A kiállítás 2015. szeptember 30-tól október 16-ig volt 
megtekinthető az SZTE TIK Átriumában.) A kiállításon látható alkotások katalógusa 
képezi jelen kötet 3. részét, a 28 alkotás fotója melletti műismertetésekkel együtt. Az 
„Ahogy mi, egyetemisták látjuk Dante Paradicsomát és/vagy a jövőnket” című írás szer-
zője Németh Zsófia, magyar-rajz tanár szakos hallgató, a szakkollégium Művészetel-
méleti, művészetközvetítő Műhelyének hallgatói titkára. Mentora: Máté Zsuzsanna.
A „Dante – 750” Kiállítás és Tudományos Emlékülés megrendezését, a tanulmány-
kötet és egyben a katalógus megjelentetését „A tehetség értékének kibontakoztatása 
a szegedi tudományegyetem kiválósága érdekében” című TÁMOP-projekt támogat-
ta. A rendezvényt nemzetközi együttműködésünk keretében megtisztelte jelenlétével 
a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Tanszékének vezetője, Dr. Balogh Andrea és a Képzőművészeti Tanszék művészetfi-
lozófusa, Dr. Kányádi Iréne. Köszönet illeti az SZTE Klebelsberg Könyvtárat, hogy a 
Kiállítótérben, majd az Átriumban elhelyezhettük az „Égi Paradicsom – „Földi Para-
dicsom” c. csoportos hallgatói kiállítást. Hasonlóan köszönet illeti e kötet kivitelezésé-
ben segítő olvasószerkesztőt, Balog Erika szakértőt; az alkotásokról készített fotókért 
Puskás János fotográfust; a nyomdai előkészületekért Henn László András festőmű-
vészt, a kötet címlapjának, borítótervének és egyben rendezvényünk plakátjának elké-
szítéséért Kiss Ferenc tervezőgrafikust, akik valamennyien az SZTE JGYPK Művészeti 
Intézet Rajz – Művészettörténet Tanszék munkatársai.
Végül megköszönve az emlékülésen elhangzott hazai dantisták előadásait, a tanul-
mánykötet számára készült írásaikat és együttműködésüket a Művészeti Intézet okta-
tóival; hasonlóan megköszönve a szakkollégiumi pályázatra érkezett hallgatók pálya-
munkáit, valamennyi felkészítő tanáruk mentorálását és az oktatói zsűri munkáját is; 
abban a reményben tesszük közzé „Dante – 750” Kiállítás és Tudományos Emlékülés 
című könyvünket, hogy Dante szellemi örökségének éltetéséhez mi is hozzájárultunk. 
Valamennyien. Nem különben bízunk abban, hogy – Babits Mihály szerint – a világ-
irodalom „leglíraibb mélységű költő”-jének „szikrácská”-it ezen könyv iránt érdeklő-
dő olvasók is láthatják, olvashatják.
Szeged, 2015. szeptember 30.
